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Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi 
tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak 
akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
(Q.S. Luqman:27) 
 
 “Bersikap kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul 
ombak, ia tetap saja berdiri kukuh bahkan ia dapat menentramkan amarah ombak 
dan gelombang itu” 
(Muhammad A. Rosyid) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan (1) struktur novel Kubah 
karya Ahmad Tohari; (2) aspek-aspek sosial novel Kubah karya Ahmad Tohari 
dengan pendekatan sosiologi sastra;(3) implementasi aspek sosial dalam novel 
Kubah karya Ahmad Tohari sebagai bahan ajar di SMA. Metode yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti adalah aspek sosial dalam novel 
Kubah karya Ahmad Tohari, melalui pendekatan sosiologi sastra. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa kata-kata, frasa, kalimat, dan wacana yang 
mengandung aspek sosial dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari. Sumber data 
yang digunakan adalah sumber data primer berupa novel Kubah karya Ahmad 
Tohari dan sumber data sekunder berupa artikel dari internet. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka, teknik simak dan teknik 
catat. Teknik validasi dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber. 
Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik dialektika. Berdasarkan 
analisis struktural, tema novel Kubah karya Ahmad Tohari adalah meyakini 
adanya Tuhan. Alur dalam novel Kubah adalah alur mundur(flash back). Tokoh 
yang terdapat dalam novel Kubah, yaitu tokoh utama Karman, tokoh bulat 
(Karman), dan yang lain sebagai tokoh pendukung. Latar dalam novel Kubah 
dikaji melalui tiga aspek, yaitu latar tempat di desa Pegaten kecamatan kokosan, 
gedung Markas Komando Distrik Militer, di alun-alun kabupaten, di Madiun, latar 
waktu terjadi sekitar tahun 1948 sampai dengan 1965,dan latar sosial, yaitu 
masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan analisis 
sosiologi sastra, aspek sosial dalam novel Kubah, yaitu (1) Budaya meliputi,  
dekadensi moral, politik (2) lingkungan sosial meliputi,disorganisasi keluarga, 
kriminalitas (3) ekonomi meliputi, kemiskinan. Aspek sosial dalam novel Kubah 
dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar di SMA, pada Strandar Kompetensi 
ke-2 berkaitan dengan membaca dan Kompetensi Dasar 7.2 yaitu menganalisis 
unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel indonesia/terjemahan. 
 
Kata kunci: aspek sosial, novel Kubah, sosiologi sastra, dan bahan ajar sastra di 
SMA. 
  
 
